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Ouvrages Generaux
*A 33 GRISOLI, Angelo. Corso di diritto privato comparato. Parte
introduttiva. Raccolto con la collab. degli studenti.-Milano, La Goliar-
dica, (1962), 80, 412 p.
*A 34 SOUTO, Cldudio. Da inexist~ncia cientifico-conceitual do direito
comparado. Conceitotuagdo do indagar comparativo mais especifico da
ci~ncia do direito. -Recife, 1956, 80, 153 p.
*A 35 CASTAN TOBENAS, Jos6. Los sistemas juridicos contempo-
rdneos del mundo occidental. Discurso... -Madrid, Inst. Ed. Reus,
1956, 80, 122 p.
*A 36 CASTAN TOBENAS, Jos6. Reflexiones sobre el derecho com-
parado y el m6todo comparativo. Discurso... -Madrid, Inst. Ed. Reus,
1957, 80, 125 p.
A 45 Privacy and the Law. Joint chairmen of committee: Mark Littman
[and] Peter Carter-Ruck.-London, Stevens, 80, 65 p. (A Report by "Jus-
tice".)
A 46 ZWEIGERT, Konrad und Hein Kbtz. EinfUhrung in die Rechts-
vergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts. Bd II: In-
stitutionen.-Tibingen, J.C.B. Mohr, 1969, 80, XV+447 p.
A 47 Cahiers de droit compar6. Publ. par I'Association internationale
des 6tudiants en droit compar6... de la Facult6 internationale pour
l'enseignement du droit compar6. 1- .-Strasbourg, 1964- 80, vol.
A 48 R6pertoire des activit6s juridiques des organisations in-
ternationales et autres institutions. Digest of Legal Activities of In-
ternational Organizations and Other Institutions.- Dobbs Ferry, N.Y.,
Oceana Publ., [1969- ], 40, ff. mobiles.
(Inst. international pour l'unification du droit priv6.)
Europe
Les ouvrages de droit suisse, franrais et allemand sont acquis par la
Biblioth~que de la Facult6 de droit.
tThis Bibliography of recent acquisitions to the library of the Institute of Comparative
Law, Geneva, is printed herein for the interest it may have for international lawyers.
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D. Italie
*BDB 7 Commentario del Codice civile. A cura di Antonio Scialoja e
Guiseppe Branca. Libro I- . -Bologna, N. Zanichelli, Roma, Soc. ed.
del "Foro italiano", 1943- ,80, vol.
*BDB 14 ROTONDI, Mario. Profili di guiristi e saggi critici di legisla-
zione e di dottrina.-(Padova, CEDAM, 1964), 40, XIV+602 p. (Scritti
guiridici, 4).
*BDB 15 GRISOLI, Angelo. La proliferazione delle riviste giuridiche
in Italia dopo il 1945. Italian Legal Periodical Literature since
1945.-Milano, A. Giuffr6, 1966, 80, 150 p. (The International Acad. of
Comparative Law. Report presented to the VII International Congress of
Comparative Law, Uppsala 1966.) Texte italien et anglais.
BDC 4 GENTILE, (Guido, Dante) Guerreri [el (Augusta) Lagostena
Bassi. Responsabilitx. Guida giurisprudenziale. [I-IV. Con]
Ind.-Milano, Giuffr6,, (1967- ), 40, 4 vol. (Publ. sur ff. mobiles.)
BDM 17 SORDELLI, Luigi. La concorrenza sleale.-Milano, A
Giuffr6, 1955, 40, IV+ 149 p. (Studi di diritto industriale, 5.)
BDP 5 LUGO, Andrea. Manuale di diritto processuale civile. 4a
*ed.-Milano, A. Guiffr6, 1967, 8', XVI+424 p. (Manuali giuridici, 2.)
BDP 6 MICHELI, Gian Antonio. Corso di diritto processuale civile. I:
Parte generale.-Milano, A. Giuffr6, 1959, 4, XII+307 p.
E. Belgique
BEC 3 R6pertoire d6cennal de la jurisprudence beige contenant
l'analyse de toutes les d6cisions et 6tudes doctrinales publi6es en Bel-
gique ... en mati~re civile, sociale, commerciale, criminelle, fiscale, de
droit public et administratif. 1956 1965, par Pedro Delahaye.
T.I- .- Bruxelles, E. Bruylant, (1967- ), 8, vol.
BEM 7 KINT, Jacques 't [et] Michel Godin. Les soci6t6s coop6ra-
tives.-Bruxelles, F. Larcier, 1968, 8, 340 p.
F. Pays-Bas
BFA 5 Burgerlijk wetboek. Met verwijzing naar betrekkelijke wetsbe-
palingen... bewerkt door J.G. de Vries Robb6. 27e druk. [Met]
Suppi .... tot 22 december 1969.-Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink,
1969- 1970, 80, XIX4-876 p.+suppl. (Nederlandse wetboeken, Ed. Schuur-
man en Jordens.)
BFC 1 C a s u s privaatrecht. Burgerlijk recht, handelsrecht, bur-
gerlijk procesrecht.-Deventer, Kluwer, 1970, 80, 93 p.
BFE 3 Het p e r s o n e n -en familierecht in het nieuwe burgerlijk
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wetboek. Onder red. van E.A.A. Luijten.-Zwolle, Tjeenk Willink, 1970,
80, XIV+437 p.
BFE 4 NOTA, J. A. De adoptie.-Deventer, Kluwer, 1970, 8',
X+ 192 p.
BFN 2 SAUVEPLANNE, J. G. Elementair internationaal privaatrecht.
3e druk.-Deventer, A.E. Kluwer, 1967, 80, 125 p.
BFN 3 KOSTERS, Jan] en C. W. Dubbink. Algemeen deel van het
Nederlandse internationaal privaatrecht. -Haarlem, de erven F. Bohn,
1962, 80, XIX+936 p.
BFP 3 KOKKINI-IATRIDOU, D[imitra] et J. P. Verheul. Les effets
des jugements et sentences 6trangers aux Pays-Bas.- Deventer, Kluwer,
1970, 8' , 56 p. (Rapport au VIIIe Congr~s de l'Acad. internationale de
droit compar6.)
H. Autriche
BHA 8 0 e s t e r r e i c h i s c h e s Recht. Textausgabe 6sterreichis-
cher Gesetze und Verordnungen mit verweisenden Anmerkungen, einer
chronologisch geordneten Uebersicht... Hrsg. von Walter Schuppich und
Werner Sporn. 6. *Aufl. Stand: 10. Juni 1968.-(Salzburg), Andreas,
(1968), 4, 5918 p. en 2 vol.
BHE 3 E h e-und familienrechtliche Entscheidungen <EF-Sig.>
Hrsg. von Friedrich Hluze und Paul Litzlfellner. Bd I- : Entscheidungen
der Jahre 1945- .- Wien, Manz, 1966- ,80, vol.
BHM 7 KAPFER, Hans. Handkommentar zum Wechselge-
setz.-Wien, Manz, 1969, 8, XI+341 p. (Manzsche Handkommentare
zum dsterreichischen Recht, 14.)
BHM 8 DITTRICH, Robert. Das osterreichische Verlagsrecht. Eine
systematische Darstellung samt den einschlagigen Vorschriften. -Wien,
Manz, 1969, 80, XV+305 p. (Manzsche Handkommentare zum osterrei-
chischen Recht, 15.)
*BHN I KOEHLER, Hans. Internationales Privatrecht. 3 *Aufl.-
Wien, New York, Springer-Verlag, 1966, 80, VIII+184 p.
J. Ecosse
BJD 5 WALKER, David M[axwell], Principles of Scottish Private
Law. Vol. 1-11.-Oxford, Clarendon Press, 1970, 80, CCXIV+ 1979 p. en
2 vol.
K. Grande-Bretagne
BKA 1 MEWS, [John]. Mews' Digest of English Case Law, In-
corporating the Yearly Digest. Ed. by Peter Allsop. Assistant ed.: Audrey
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Cozens. 1969- .- London, Sweet and Maxwell, Stevens [etc.],
1970- 40, vol.
BKD 26 S t a t u t e Law Deficiencies. Report of the Committee ap-
pointed by the Society to examine the failings of the present statute law
system. -(London), Sweet and Maxwell, 1970, 80, 49 p. (Statute Law
Society.)
*BKD 27 DAVID, Ren6. Introduction h 1'6tude du droit priv6 de
I'Angleterre. Avec la collab: de H[arold] C[ooke] Gutteridge et de B[en]
Atkinson] Wortley.-Paris, Sirey, 1948, 8, 479 p. (Inst. de droit compar6
de l'Univ. de Paris. Les syst6mes de droit contemporains, 1.)
*BKD 36 LEMASURIER, Ren6. Le droit de I'lle de Jersey. La loi, la
coutume et l'id6ologie dans I'lle de Jersey. -Paris, A. Pedone, 1956, 4,
'344 p., fig. (Inst. de droit compar6 de l'Univ. de Paris. Les syst6mes de
droit contemporains, 10.)
BKE 29 NEWPORT, Ian. Questions and Answers on Con-
tracts. - London, Sweet and Maxwell, 1970, 80, 48 ff.
BKF 16 MALAN, Frangois. Les offres publiques d'achat <O.P.A.>
L'exp6rience anglaise.-Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1969, 40,
321 p. (Bibl. de droit priv6, 97.)
BKF 17 THORNTON, C.E.I. and J.P. M[a]cBrien. Building Society
Law: Cases and Materials. -London, Sweet and Maxwell, 1970, 80,
XIX+ 151 p.
*BKG 14 GRISOLI DE JONG, Jacqueline [and] Angelo Grisoli.
Certain Aspects of the Carrier's Liability under English Law. -Milano, A.
Giuffr6, 1963, 8, VIII+ 169 p.
*BKG 171 M[A]CGUFFIE, Kenneth C[unningham], P[ercy] A[rthur]
Fugeman [and] P.V. Gray. Admiralty Practice. [With] Suppl.-London,
Stevens, 1964- ,4, LXXVIII+773 p.+suppl. (British Shipping Laws,
1.)
*BKG 172-3 COLINVAUX, Raoul P[ercy]. Carriage by Sea. 1-11.
(11th ed.) [With] Suppl.-London, Stevens, 1963- ,4o, 2 vol.+suppl.
(British Shipping Laws, 2-3.)
*BKG 174 M[A]CGUFFIE, Kenneth C[unningham]. The Law of
Collisions at Sea. (11th ed.) [With] Suppl.-London, Stevens, 1961-
40 LXXXV+975 p.+suppl. (British Shipping Laws, 4.)
*BKG 175 SASSOON, David M[yer]. C.I.F. and F.O.B. Con-
tracts.-London, Stevens, 1968, 40, XXXIV+460+6 p. (British Shipping
Laws, 5.)
*BKG 177 DONALDSON, J[ohn] F[rancis], C.T. Ellis [and]
C[hristopher] S[tephen] Staughton. The Law of General Average. (9th
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ed.)-London, Stevens, 1964, 4, XXIX+501 p. (British Shipping Laws,
7.)
*BKG 178 SINGH, Nagendra. International Conventions of Mer-
chant Shipping. [With] Suppl.-London, Stevens, 1963- , 40,
XV+ 1327 p., fig.+suppl. (British Shipping Laws, 8.)
*BKG 179-10 CHORLEY, [Robert Samuel Theodore] and C[lement]
T[homas] Bailhache. The Law of Marine Insurance and Average. I-1I.
(15th ed.) [With] Suppl.-London, Stevens, 1961- ,4, 2 vol.+suppl.
(British Shipping Laws, 9- 10.)
*BKG 1711 PORGES, Waldo and Michael Thomas. The Merchant
Shipping Acts. (6th ed.) [With] Suppl.-London, Stevens, 1963- 40,
CII+872+82 p.+suppl. (British Shipping Laws, I1.)
*BKG 1713 SINGH, Nagendra and Raoul [Percy] Colinvaux. Ship-
owners.-London, Stevens, 1967, 40, XXVI+403+28 p. (British Shipping
Laws, 13.)
BKH 14 PASSINGHAM, Bernard. The Divorce Reform Act
1969.-London, Butterworths, 1970, 80, XII+60 p.
BKH 15 WILLIAMS, W[illiam] J[ames]. The Law Relating to Wills
with Precedents of Particular Clauses and Complete Wills. 3rd ed. [With]
<Cumulative> Suppl.-London, Butterworths, 1967- , 409
CCCVI+ 1296 p.+suppl. (Butterworths Modern Text Books, 12.)
BKH 16 RAYDEN, (William). Rayden's Practice and Law of Di-
vorce. 10th ed. Ed.: Joseph Jackson, Margaret Booth [etc.] Consulting ed.:
W.D.S. Caird. [With] Cumulative Suppl.-London, Butterworths,
1967- , 40, CCXXIV+1880+159 p.+suppl. (Butterworths Modern
Text Books, 7.)
BKH 17 E h e v e r fe h I u n g, Ehezerriittung und einverstindliche
Scheidung in den Vorichligen zur Reform des Ehescheidungsrechts in
England. Hrsg. von Ernst Wolf und Gerhard Like. Eingel. von Ernst Wolf.
Uebers. u. erl. von Dietmar Seiler.-Kln, Berlin [etc.], C. Heymann,
(1969), 80, 113 p., fig.
*BKK 9 SHERIDAN, L[ionel] A[stor]. Fraud in Equity: A study in
English and Irish law.-London, I. Pitman, (1957), 40, XLIII+235 p.
BKL 9 MEGARRY, Robert, A Manual of the Law of Real Property.
4th ed. by P[aul] V[ivian] Baker.- London, Stevens, 1969, 80, LI+652 p.
BKN 12 PHIPSON, (Sidney L[ovell]). Phipson on Evidence. 11 th ed.
by John H[uxley] Buzzard, Roy D. Amlot [and] Stephen Mit-
chell.- London, Sweet and Maxwell, 1970, 40, CXCII+991 p. (The Com-
mon Law Library, 10.)
*BKN 13 STENTON, Doris M. English Justice Between the Norman
Conquest and the Great Charter 1066-1215.-London, G. Allen and Un-
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win, (1965), 80, VIII+238 p. (Jayne Lectures for 1963.)
BKO 3 BRIGGS, Antony N. J. Conflict of Laws in a Nut-
shell.-London, Sweet and Maxwell, 1970, 8, XIII+74 p. (Nutshell
Series.)
*BKO 4 CHESHIRE, G[eoffrey] C[hevalier]. Private International
Law. 6th ed.-Oxford, Clarendon Press, 1961, 80, LV+733 p.
BKP 22 MUNKMAN, John. Damages for Personal Injuries and
Death. 4th ed.-London, Butterworths, 1970, 8, XXX+258 p.
*BKP 23 CHARLESWORTH, J[ohn]. Charlesworth on Negligence.
3rd ed. [With] 5th Cumulative Suppl. <to September 1, 1961> by R.A.
Percy.-London, Sweet and Maxwell, 1956-1961, 40, LXXV+672
p.+suppl. (The Common Law Library, 6.)
L. Espagne
*BLB 4 C o m p i I a c i 6 n del derecho civil especial de Catalufia.
(2. a ed.)-Madrid, Boletin oficial del estado, 1960, 80, 169 p. (Com-
pilaciones.)
*BLB 15 ROTONDI, Mario. Instituciones de derecho privado.
Pr6logo, trad. y concordancias al derecho espafiol por Francisco F. Villavi-
cencio. (6.a ed.)-Barcelona [etc.], Ed. Labor, 1953, 8, XXXI+679 p.
(Enciclopedia de ciencias juridicas y sociales. Secci6n Ciencias jur6dicas.)
*BLB 16 Diccionario de derecho privado. Derecho civil,
comtin y foral, derecho mercantil, derecho notarial y registral, derecho
can6nico. Dir.: Ignacio de Casso y Romero [y] Francisco Cervera y
Jim6nez-Alfaro. T.I: A-F. T.II: G-Z.-Barcelona [etc.], Ed. Labor, 1950,
8, 2 vol.
BLC 4 DIEZ PICAZO, Luis. Estudios sobre la jurisprudencia civil.
Vol.I: <Parte general y derecho de obligaciones. Vol.11.-Madrid, Ed.
Tecnos, (1966- 1969), 80, 2 vol. (Bibl. universitaria de Ed. Tecnos.)
BLH 6 SOTO NIETO, Francisco. El caso fortuito y la fuerza mayor.
Los riesgos en la contrataci6n.-Barcelona, Ed.Nauta, (1965), 80, 408 p.
(Col. juridica Nauta.)
*BLM 1 SOLA CAIZARES, Felipe de. Las sociedades de respon
sabilidad limitada en el nuevo derecho espafiol.-Madrid, Ed. Revista de
derecho privado, (1954), 80, XV+251 p. (Monografias pricticas de derecho
espafiol, 23.)
*BLM 8 GAY DE MONTELLA, R[afael]. La sociedad de respon-
sabilidad limitada en la ley de 17 de julio de 1953. <Comentarios en sus
aspectos legal, econ6mico y financiero.>-Barcelona, Bosch, (1954), 8',
329 p.
*BLM 9 SERICK, Rolf. Apariencia y realidad en las sociedades mer-
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cantiles. El abuso de derecho por medio de la persona juridica. Trad. y
comentarios de derecho espahiol por Jos6 Puig Brutau. -Barcelona, Ariel,
(1958), 80, 374 p. (Publ. del Seminario de derecho mercantil de la Univ. de
Barcelona, 1.)
*BLM 10 MASEDA BOUSO, Antionio. R6gimen juridico de las so-
ciedades an6nimas en Espafia. Compilaci6n de disposiciones vigentes y
jurisprudencia. Vol. I.-Madrid, Inst. Ed. Reus, 1953, 8+, XXV+500+
XIX p.
BLM 15 A u s I a n d i s c h e Investitionen in Spanien. Systematische
Zusammenstellung der wichtigsten geltenden Rechtsbestimmungen. (6.
Aufl.)- s.l., (Abteilung fir Oeffentlichkeitsarbeit der Comisaria del Plan de
Desarrollo Econ6mico y Social, 1969), 80, 60 p.
BLN 3 ARJONA COLOMO, Miguel. Derecho internacional privado.
Parte especial.-Barcelona, Bosch, (1954), 8 , XX+619 p.
N. Grece
BNB 5 KOKKINI-LATRIDOU, Drimitra]. Introduction au droit
hell6nique.-Deventer, A.E. Kluwer, 1969, 80, VIII+63 p. (Assoc. in-
ternationale de droit compar6, Fac. internationale pour I'enseignement du
droit compar6.)
P. Scandinavie
BPA 6 FORSSIUS, Gustav. La 16gislation su6doise sur le mariage.
(2e 6d.)-Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1970, 80, 143 p.
BPB 7 E i n f ii h r u n g in das schwedische Rechtsleben. Vorlesungen
gehalten an der Juristischen Fakultat der Universitdit
Lund ... 1949.-Hamburg, Cram, de Gruyter, (1950), 80, 194 p.
BPM 5 ZWEIGBERGK, Ake von und Saul Lewin. Die neue nordische
Patentgesetzgebung.-Weinheim/Bergstr., Verlag Chemie, (1969), 80,
VI+86 p. (GRUR Abhandlungen. Beih. zu der Zeitschrift "Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht," 4.)
*BPP 3 TIRKKONEN, Tauno. Das Zivilprozessrecht Finn-
lands.-Helsinki, (Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino Oy, 1958), 80,
XII+102 p. (Publ. des Finnischen Juristenvereins. Serie D: lus Finlandiae,
3.)
BPS I BERGNER, Helmut. Das schwedische Grundrecht auf
Einsicht in offentliche Akten.-(Miinchen, Diss.-Dr. Sch6n), (Diss. Jun.,
Heidelberg.)
*BPZ 1 MERIKOSKI, V(eli). Pr6cis du droit public de la Finlande.
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Trad. par Arvid Enckell.-Helsinki, (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
Kirjapainon Oy, 1954), 8') XII+294 p. (Publ. de l'Assoc. finnoise des
juristes. S6rie D: lus Finlandiae, 1.)
R. Allemagne (RDA)
BRA 4 Zivilprozesdornung und andere prozessrechtliche
Bestimmungen. Textausg. mit Anmerkungen... Hrsg. vom Ministerium
der Justiz. (8. *Aufl.)-Berlin, Staatsverlag der Deutschen Demokratis-
chen Republik, 1970, 80, 416 p.
BRA 5 Das G e s e t z b u c h der Arbeit der Deutschen Demokratis-
chen Republik, mit einem Kommentar von Roger Schlegel. -(Berlin), Ge-
werkschaftsverlag Tribine, 1968, 8, 199 p., fig. (Arbeitsrecht.)
BRB 4 Zur Rechtsentwicklung und Rechtssituation in der
DDR am Beginn der 70er Jahre.-Bonn und Berlin, Gesamtdeutsches
Inst., Bundesanstalt ftir gesamtdeutsche Aufgaben, (1970), 8 , 22 p.
BRE 3 SCHLICHT, Gotz. Das Familien- und Familienver-
fahrensrecht der DDR.-Tbingen und Basel, H. Erdmann, 1970, 80, 414
p . (Studien des Inst. fir Ostrecht, Miinchen, 21.)
BRE 4 ANSORG, Linda. Familienrecht der DDR. Leitfaden.-
Berlin, Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1967, 80,
181 p.
BRM 2 U r h e b e r r e c h t der Deutschen Demokratischen Repub-
lik. Von einem Autorenkollektiv unter Leitung von Heinz Piische.-
Berlin, Staatsverlag der Deutschen Demokratische Republik, 1969, 80, 625
P.
BRN 3 Der i n t e r n a t i o n a I e Rechtsverkehr der Deutschen De-
mokratischen Republik in Zivil-, Familien- und Strafsachen. Sammiung
von Texten der Abkommen Uber den internationalen Rechtsverkehr sowie
wichtiger Inlandvorschriften... Hrsg. vom Ministerium der Justiz. (Re-
daktionsschluss: 3 1.12.1968.)- Berlin, Staatsverlag der Deutschen De-
mokratischen Republik, 1969, 80, 390 p.
S. U.R.S.S.
BSA 7 C o d e p6nal de la R6publique sovi6tique f6d6rative socialiste
de Russie. (Texte officiel avec les modifications au ler novembre 1946.)
Trad. par Jean Fonteyne.-Bruxelles, Soc. d'Ed. E.C.A., 1951, 80, 168 p.
BSB 18 50 [F i n f z i g] Jahre Sowjetrecht. Hrsg. von Reinhart Mau-
rach [und] Boris Meissner. -Stuttgart, Berlin [etc.], W. Kohlhammer,
(1969), 80, 192 p.
BSB 19 HAZARD, John N[ewbold], Isaac Shapiro [and] Peter B.
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Maggs. The Soviet Legal System. Contemporary documentation and his-
torical commentary. *ed.-Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publ., 1969, 80,
XIX+667 p. (Parker School Studies in Foreign and Comparative Law.)
BSN 2 GARNEFSKY, Andr6. Public Policy in Soviet Private In-
ternational Law. 2nd ed.-The Hague, M. Nijhoff, 1970, 8', 186 p.
BSP 1 SCHMIDT, Hans-Theodor. Die sowjetischen Gesellschaftsge-
richte am Beispiel der RSFSR. - Koln, Verlag Wissenschaft und Politik,
(1969), 80, 158 p. (Abhandlungen des Bundesinst. fuir ostwissenschaftliche
und internationale Studien, 21.)
BSR 2 In Q u e s t of Justice. Protest and dissent in the Soviet Union
today. Ed. by Abraham Brumberg.-London, Pall Mall Press, (1970), 80,
XIV+477 p.
BSU 5 KERBLAY, Basile H. Les march6s paysans en
U.R.S.S.-Paris, La Haye, Mouton, 1968, 80, 517 p. (Ecole pratique des
hautes 6tudes, Sorbonne, 6e Section: Sciences economiques et sociales.
Etudes sur I'histoire, l'6conomie et la sociologie des pays slaves, 10.)
BSW 1 TROYANOV, Tikhon. De la nature juridique du contrat col-
lectif en URSS.-Lausanne, Impr. Rencontre, 1963, 8*, 141 p. (Th. Droit,
Lausanne.)
T. Pologne
BTB 6 WISZNIEWSKI, Jerzy. Zarys prawa cywilnego.-Warszawa,
Pafistwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, 80, 495 p. [Pr6cis de droit
civil.]
BTH 3 OHANOWICZ, Alfred [i] J6zef G6rski. Zarys prawa zo-
bowiazafi.-Warszawa, Pafistwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, 80, 570
p. [Pr6cis du droit des obligations.]
BTN 2 WALASZEK, Bronislaw [i] Mieczys4aw Soginiak. Zarys prawa
miedzynarodowego prywatnego. -Warszawa, Pafistwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1968, 80, 290 p. [Pr6cis de droit international priv6.]
U. Tchcoslovaquie
*BUB I BOGUSZAK, Jihi [a] Zden6k Ji~insk ,. Otizky socialis-
tick6ho prdva a zdkonnosti. -(Praha), Nakladatelstvi politick6 literatury,
1964, 8, 180 p. (Vysoki stranickt kola, Inst. spole6enskgch v~d ph tv
KSC.) [Les problmes du droit et des lois socialistes.]
*BUB 2 BOGUSZAK, Jill. Zdklady socialistick6 zdkonnosti v
CSSR.-Praha, Nakladatelstvi Ceskoslovensk6 akad. v~d, 1963, 80, 217 p.
Avec table des matires en russe et en allemand: Die Grundlagen der
sozialistischen Gesetzlichkeit in der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik.
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*BUH 1 LUBY, Stefan. Prevencia a zodpovednos! v obcianskom
prive. I-II.-Bratislava, Vydavatel 'stvo Slovenskej akad. vied, 1958, 8',
2 vol. (Slovenskd akad. vied, Sekcia spolo6ensk'ch vied.) Avec r~sume en
russe et en allemand: Die Vorbeugung und die Verantwortung im birgerli-
chen Recht.
*BUM 1 LUBY, Stefan. Autorsk6 prdvo.-Bratislava, Vydavatel
'stvo Slovenskej akad. vied, 1962, 80, 402 p. (Ceskoslovenskd akad. vied,
Kabinet privnych vied SAV.) Avec r6sum6 en russe et en frangais: Le
droit d'auteur.
*BUS 2 COTH, Juraj. Medzindrodn6 rieky.-Bratislava, Vydavatel
'stvo Slovenskej akad. vied, 1964, 80, 287 p. (Slovenski akad. vied. Ustav
stitu a prdva.) Avec r6sum6 en russe et en anglais: International Rivers.
V. Hongrie
*BVH 2 FERENCZY, Andreas. Die Schadenshaftung im ungari-
schen Zivilrecht.-Miinchen. 1970, 8, VI+167 p. (Diss. Recht, Frei-
burg/Schweiz.)
W. Roumanie
*BWE 2 POPESCU, Tudor R. Dreptul familiei. Tratat. (I:) Notiuni
introductive. Casatoria. (II:) Rudenia. Ocrotirea minorului.-Bucure~ti,
(Ed. de stat didactic6 Si pedogogica, 1965, 2 vol. (Ministerul invAmintului
5i cuiturii.)
*BWE 3 POPESCU, Todor R. Dreptul familiei. Tratat. *ed.
I-I!.-Bucure~ti, Ed. didactic. §i pedagogica, 1965, 80, 2 vol. Ministerul
inVat.mintului.)
*BWE 4 POPESCU, Tudor R. Aspectos actuales de la reglementa-
ci6n del divorcio en Rumania. -Madrid, Inst. nacional de estudios jur-
idicos, 1970, 80. (Extr.: Annuario de derecho civil, 1970, pp. 153- 164.)
*BWH 2 POPESCU, Tudor R. [§i] Petre Anca. Teorla generala a
obligatiilor.-Bucuresti, Ed. §tiin!ifica, 1968, 80, 448 p. Avec r6sum6 en
frangais: La theorie g~n6rale des obligations.
X. Bulgarie
BXZ 1 La R 6 p u b Ii q u e populaire de Bulgarie et les droits de
l'homme. (Recueil d'6tudes et de documents sous la r6d. de Evgh6ni
Kam6nov. Trad.... par Stantcho Djoumaliev.)- Sofia, Sofia-Presse, 1970,
80, 230 p. (Assoc. bulgare de droit international.)
Y. Yougoslavie
BYB 2 CHLOROS, A.G. Yugoslav Civil Law. History, family, prop-
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erty. Commentary and texts.-Oxford, The Clarendon Press, 1970, 80,
XIV+285 p.
BYB 3 FINZGAR, Alojzij. Osebe civilnega prava.-Ljubljana, 1967,
80, 152 p. (Casopisni zavod "Uradni list SRS.") [Aperqu de droit civil.]
ZZ. A ndorre
BZZB 1 BtLINGUIER, Bertrand. La condition juridique des Vall6es
d'Andorre.-Paris, A. Pedone, 1970, 8, VIII+344 p., carte.
Amerique du Nord et Centrale
A. Canada
CAA 1 The C a n a d i a n Abridgment, Second Edition. A digest of
reported decisions of the Supreme and Exchequer Courts of Canada and of
all Courts of the Common Law Provinces including Appeals to the Privy
Council and also decisions from the Courts of Quebec of universal appli-
cation. Vol. 1- . -Toronto, The Carswell Co., 1966- , 4, vol.
CAL 1 ANGER, H[arry] D[ell] and J[ohn] D. Honsberger. Canadian
Law of Real Property. -Toronto, Canada Law Book Co., 1959, 40,
LXXVI+1056 p.
CAO 1 CASTEL, J(ean)-G(abriel). Conflict of Laws. Cases, notes and
materials. 2nd ed.-Toronto, Butterworths, 1968, 40, XXVI+ 1104 p. (But-
terworths Casebook, 3.)
B. Etats-Unis
CBA 2 A n n u a I Survey of American Law. 1968/69- .- Dobbs
Ferry, N.Y., 1968 and foil., 8'.
CBC 1 A m e r i c a n Law Reports, ALR 3d. Cases and annotations.
Vol. 1-33.-Rochester, N.Y., San Francisco, Calif., 1965-1970, 4', 33
vol.
CBC 3 Federal Reporter, 2nd Series. Vol. 332-422.-St. Paul,
Minn. 1964- 1970, 4, 91.vol.
CBC 4 F e d e r a I Supplement. Cases argued and determined in the
United States District Courts, United States Customs Courts. Vol.
239-309.-St. Paul, Minn., 1965- 1970, 40, 81 vol.
CBC 5 A t I a n t i c Reporter, Second Series. Cases argued and deter-
mined in the Courts of Connecticut, Delaware, District of Columbia,
Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Rhode
Island, Vermont. Vol. 1-260.-St. Paul, Minn., 1939- 1970, 40, 260 vol.
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*CBD 15 DICKERSON, Reed. Legislative Drafting. -Boston, To-
ronto, Little, Brown, 1954, 8°, XVI+ 149 p., tabl.
CBE 16 LITVINOFF, Sauil. Louisiana Civil Law Treatise. Vol. 6:
Obligations. Book 1: General theory, classification of contracts, formation
of contracts. -St. Paul, Minn., West Publ. Co., 1969, 40, XXIX+745 p.
*CBG 16 ENGELMANN, Fritz. Der Kampfgegen die Monopole in
den USA. Die rechtliche Behandlung der wirtschaftlichen Konzentrations-
bewegung in den Vereinigten Staaten von Amerika. -Berlin, W. de Gruy-
ter, TUbingen, J.C.B. Mohr, 1951, 80, XVII+ 198 p. (Beitrage zum ausldin-
dischen und internationalen Privatrecht, 21.)
*CBG 20 OPPENHEIM, S[aul] Chesterfield. Cases on Federal,
Anti-Trust Laws Including Restraints of Trade at Common Law. Trade
Regulation.-St. Paul, Minn., West Publ. Co., 1948, 4*, XXXV+1044 p.
(American Casebook Series.)
*CHB 6 Comparative Studies in Community Property Law.
Ed. by Jan P. Charmatz and Harriet S. Daggett. - Baton Rouge, Louisiana
State Univ. Press, (1955), 80, IX+ 190 p.
*CBL 8 MARTIN, Arthur T[heodore]. Cases and Other Materials on
the Law of Real Property. -Chicago, Callaghan, 1943, 40, XVI+1221 p.
*CBL 10 CASNER, A[ndrew] James and W[alter] Barton Leach.
Cases on Property. *ed.-Brooklyn, The Foundation Press, 1948, 40,
XVIII+ 1086 p. (Univ. Casebook Series.)
*CBN 16 LAUBE, Herbert D. Cases on Quasi Contracts.-
Indianapolis, Bobbs-Merrill, (1952), 40, VI+601 p.
CBN 20 SCHLESINGER, Rudolf B[erthold]. Die Rolle des Supreme
Court im Privat-und Prozessrecht der Vereinigten Staaten. Ueberblick
iiber ein System der Harmonisierung selbstiindiger Rechtsordnungen. Vor-
trag... -Karlsruhe, C.F. Miiller, 1965, 80, 24 p. (Juristische Studi-
engesellschaft Karlsruhe. Schriftenreihe, 61.)
*CBN 22 BLUME, William Wirt. American" Civil Procedure.-
Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1955, 80, XV+432 p. (Prentice-
Hall Law School Series.)
CBO 1 EHRENZWEIG, Albert A[rmin]. Private International Law.
A comparative treatise on American international conflicts law, including
the law of admiralty. General part. -Leyden, A.W. Sijthoff, Dobbs Ferry,
NY, Oceana Publ., 1967, 8, 293 p.
*CBO 2 MARSH, Harold Jr. Marital Property in Conflict of
Laws.-Seattle, Univ. of Washington Press, (1952), 80, XI+263 p.
CBO 3 MEHREN, Arthur Taylor von and Donald Theodore Traut-
man. The Law of Multistate Problems. Cases and materials on conflict of
laws. (2nd print.)-Boston, Toronto, Little, Brown and Co., 1965, 80,
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LXV+ 1646 p. (Law School Casebook Series.)
CBP 12 CALABRESI, Guido. The Costs of Accidents. A legal and
economic analysis. -New Haven and London, Yale Univ. Press, 1970, 8',
X+340 p.
C. Mexique
*CCB 7 A Statement of the Laws of Mexico in Matters
Affecting Business. 3rd *ed. by C6sar Sep6lveda.-Washington, D.C., Pan
American Union, 1961, 40, XII+268 p.
*CCM 4 SIQUEIROS P(RIETO), Jos6 Luis. Las sociedades extran-
jeras en M~xico.-M~xico, Impr. univ., 1953, 80, 198 p.
*CCP I RODRiGUEZ, Joaquin. La separaci6n de bienes en la
quiebra.-M6xico, Impr. univ., 1951, 8, 322 p. (Univ. Nacional Aut6-
noma de M6xico. Inst. de Derecho Comp.)
*CCS 1 CAPELLETTI, Mauro. La jurisdicci6n constitucional de ]a
libertad. Con referencia a los ordenamientos aleman, suizo y austriaco.
Trad. y estudio sobre )a jurisdicci6n constitucional mexicana por H6ctor
Fix Zamudio.-M6xico, Impr. univ., 1961, 80, 247 p. (Publ. del Inst. de
Derecho Comparado. Serie B: Estudios comparativos, b) Estudios espe-
ciales, 4.)
D. Guatmala
*CDB 2 A S t a t e m e n t of the Laws of Guatemala in Matters
Affecting Business. 2nd *ed. by Julio G6mez Robles.-Washington, D.C.,
Pan American Union, (1959), 4, XIII+274 p.
E. Honduras
*CEB 2 A S t a t e m e n t of the Laws of Honduras in Matters
Affecting Business. 3rd *ed.-Washington, D.C., Pan American Union,
1965, 4, XI+276 p.
G. Nicaragua
*CGB 2 A S tate me n t of the Laws of Nicaragua in Matters
Affecting Business. 3rd *ed. by J[uan] J[os6] Lugo Marenco.-Washington,
D.C., Pan American Union, 1965, 40, X+312 p.
H. Costa-Rica
CHA 2 C 6 d i g o de comercio y sus reformas. Ley de marcas. Regla-
mento de representantes de casas extranjeras. (Dir. y corr. por) Napole6n
Valle Peralta y Harry Zurcher Acufia. (2.a ed.)-(San Jos6), Col. juridica,
(1967), 8, XV+257 p. (Rep6blica de Costa Rica.)
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*CHB 1 A Statement of the Laws of Costa Rica in Matters
Affecting Business. 3rd *ed. by Ra6l Gurdiin and Harry A. Zurcher.
[With] Suppl. N0 l.-Washington, D.C., Pan American Union, (1959)-
1963, 40, XI+290 p.+suppl.
K. Panama
*CKB 2 A Statement of the Laws of Panama in Matters
Affecting Business. 2nd ed.-Washington, D.C., Pan American Union,
1966, 40, XIII+237 p.
L. Antilles
*CLB 1 A S t a t e m e n t of the Laws of Cuba in Matters Affecting
Business. 2nd *ed. by Jesus Bugeda Lanzas.-Washington, D.C., Pan
American Union, 1958, 40, VIII+332 p.
*CLB 2 Fundamental Law of Cuba 1959.-Washington, D.C.,
Pan American Union, 1959, 40, IV+86 pp.
*CLB 3 A S t a t e m e n t of the Laws of Haiti in Matters Affecting
Business. 2nd *ed. by Charles Fernand Pressoir, Georges Baussan fils
[etc.] -Washington, D.C., Pan American Union, 1955, 40, VIII+77 p.
*CLB 5 A S t at e m e n t of the Laws of the Dominican Republic in
Matters Affecting Business. 3rd *ed. by Antonio Tellado. -Washington,
D.C., Pan American Union, 1964, 40, XIII+300 p.
Amerique du Sud
A. Br~sil
*DAB4 A Statement of the Laws of Brazil in Matters Affecting
Business. 3rd *ed. by Jos6 T[homaz] Nabuco and Isidoro Zanotti. [With]
Suppl. N' 1.-Washington, Pan American Union, 1961-1965, 40,
XIII+308 p.+suppl.
*DAE I WALD, Arnold. Do esquite.-Rio de Janeiro, (Grifica Ed.
Livro), 1958, 8, 134 p.
*DAH 2 WALD, Arnold. Aplicagdo da teoria das dividas de valor ds
pens6es decorrentes de atos ilicitos.- Rio de Janeiro, Ed. nacional de
direito, 1958, 8*, 105 p.
B. Argentine
*DBB 4 A S tate m e n t of the Laws of Argentina in Matters
Affecting Business. 3rd *ed. by Carlos Alurralde. [With] Suppl. N' 1, by
Carlos Alurralde and Enrique Vera Villalobos.-Washington, D.C., Pan
American Union, 1963- 1965, 40, XIV+323 p.+suppl.
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*DBM 1 SOLA CANIZARES, Felipe de. Tratado de sociedades de
responsabilidad limitada en derecho argentino y comparado. Con la colab.
de Enrique Aztiria. T. I-11.-Buenos Aires, Tip. Ed. Argentina, 1950-
1954, 80, 2 vol.
*DBM 2 CAMARA, H6ctor. Sociedades de economia mix-
ta.-Buenos Aires, Ed. Arayi, (1954), 8°, X11+ 156 p.
DBN 1 ROMERO DEL PRADO, Victor N[icolhs]. derecho in-
ternacional privado. T. I-IlI.-C6rdoba, Ed. Assandri, 1961, 80, 3 vol.
C. Chili
*DCB 5 A S t a t e m e n t of the Laws of Chile in Matters Affecting
Business. 3rd *ed. by Julio Riethmuller Vaccaro and Carlos Valenzuela
Montenegro. [With] Suppl. N' 1, by Luis Pascal Vigil and Igor Stancic-
Rokotov B(onacic).-Washington, D.C., Pan American Union, 1962-
1965, 40, XI+242 p.+suppl.
D. Bolivie
*DDB 2 A Statement of the Laws of Bolivia in Matters
Affecting Business. 3rd *ed. by Carlos Walter Urquidi. [With] Suppl. N* 1.
Washington, D.C., Pan American Union, 1962-1967, 40, XIV+286
p.+suppl.
E. Prou
*DEB 2 A S tate m en t of the Laws of Peru in Matters Affecting
Business. 3rd *ed. by Hernando de Lavalle.-Washington, D.C., Pan
American Union, 1962, 40, XII+234 p.
*DEG I CASTENEDA, Jorge Eugenio. Instituciones de derecho civil.
Los derechos reales. 2.a *ed. T. 1-11.-Lima, (P.L. Villaneuva), 1958, 80, 2
vol.
F. Colombie
*DFB 2 A S tat e m e n t of the Laws of Colombia in Matters
Affecting Business. 3rd *ed. by Bernardo Rueda.-Washington, D.C., Pan
American Union, 1961, 40, XII+303 p.
G. Equateur
*DGB 2 A Statement of the Laws of Ecuador in Matters
Affecting Business. 2nd *ed. by Eduardo Serrano Moscoso. [With] Suppl.
1-2.-Washington, D.C., Pan American Union, 1955- 1961, 40, VIII+ 190
p.+2 suppl.
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H. Venezuela
*DHB 2 A S tat e m e n t of the Laws of Venezuela in Matters
Affecting Business. 3rd *ed. by R(en6) L6pervanche Parparc6n and Ar-
mando A. Subero.-Washington, D.C., Pan American Union, 1962, 4',
XI+289 p.
DHE 2 TORRES-RIVERO, Arturo Luis. Pruebas de estado. <De-
recho de familia, parte general.>-Caracas, Univ. Central de Venezuela,
Fac. de Derecho, 1970, 8, 106 p. (Publ. de la Fac. de Derecho. Estudios
juridicos, 47.)
DHE 3 VILLALBA-VILLALBA, Luis. El matrimonio entre lepro-
sos previa esterilizaci6n.-(Caracas), Publ. de la Fac. de Derecho, (Univ.
Central de Venezuela, 1968), 80, 240 p.
DHT 1 Fo r o. El impuesto al registro de las hipotecas segfin la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.-Caracas, 1969, 80, 78 p.
(Univ. Central de Venezuela, Fac. de Derecho. Publ. del Inst. de Derecho
Publico, Secci6n de Finanzas y Derecho Financiero, 1.)
L. Paraguay
*DLB 2 A S t a t e m e n t of the Laws of Paraguay in Matters
Affecting Business. 2nd *ed. by Rail Sapena Pastor and Rafil Sapena
Brugada.-Washington, Pan American Union, 1962, 40, XIV+284 p.
M. Uruguay
*DMB 1 A Statement of the Laws of Uruguay in Matters
Affecting Business. 3rd *ed. by Horacio Cassinelli Mufioz. [With] Suppl.
N' 1.-Washington, D.C., Pan American Union, 1957-1959, 40, IX+157
p.+suppl.
*DMH I PEIRANO FACIO, Jorge. Responsabilidad extra-
contractual.-Montevideo, Barreiro y Ramos, 1954, 4, 699 p.
Afrique
E. Rtpublique Arabe Unie
EEA 1 C o d e civil [6gyptien du] 16 juillet 1948.-(Alexandrie, V.
Sisto, 1968), 80, XIV+ 120 p. (R6pertoire permanent de 16gislation 6gyp-
tienne...
G. Ethiopie
EGE I DAVID, Ren6. Le droit de la famille dans le Code civil
6thiopien.-Milano, A. Giuffr6, 1967, 40, 92 p. (Univ. degli studi di Cam-
erino, Istit. giuridico. Testi per esercitazioni, Sezione XI, 1.)
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1. Malawi
EIH i IBIK, J.O. Malawi. I: The Law of Marriage and Di-
vorce.-London, Sweet and Maxwell, 1970, 4', XVIII+214 p., fig. (School
of Oriental and African Studies. Restatement of African Law, 3.)
0. Ouganda
*EOD 2 MORRIS, H[enry] F[rancis] and James S. Read. Uganda. The
development of its laws and constitution. -London, Stevens, 1966, 80,
XVI+448 p., carte. (The British Commonwealth, 13.)
P. Cote-d'lvoire
EPE 1 DACOURY, Paul. Les lois sur le nom, I'6tat civil et le droit de
famille dans la R6publique de C6te d'Ivoire.- Milano, A. Giuffr6, 1966, 40,
112 p. (Univ. degli studi de Camerino, Istit. giuridico. Testi per esercita-
zioni, Sezione XI, 2.)
EPF 1 DACOURY, Paul. Les lois relatives aux successions et aux
donations dans la R6publique de C6te d'Ivoire.-Milano, A. Giuffr6, 1967,
40, 47 p. (Univ. degli studi di Camerino, Istit. giuridico. Testi per esercita-
zioni, Sezione XI, 3.)
Asie
A. Chine
I FAA 2 Fundamental Legal Documents of Communist China. Ed. by
Albert P. Blaustein.-South Hackensack, N.J., F.B. Rothman, 1962, 80,
XXIX+603 p.
I FAB 2 TSIEN, Tche-hao. La R6publique populaire de Chine. Droit
constitutionnel et institutions. - Paris, Libr. g6n6rale de droit et de jurispru-
dence, 1970, 80, 646 p. (Inst. de droit compar6 de l'Univ. de Paris. Les
syst~mes de froit contemporains, 22.)
I FAB 3 Contemporary Chinese Law: Research Problems and Per-
spectives. Ed. by Jerome Alan Cohen. -Cambridge, Mass., Harvard Univ.
Press, 1970, 80, 380 p. (Harvard Studies in East Asian Law, 4.)
H. Inde
FHD 7 DORE, Francis. La R6publique indienne.- Paris, R. Pichon et
R. Durand-Auzias, (1969), 80, 499 p., fig. (Comment ils sont gouvern6s,
19.)
FHN 1 DUBEY, Harihar Prasad. A Short History of the Judicial
Systems of India and Some Foreign Countries.-Bombay, N.M. Tripathi,
(1968), 80, XLIV+655 p.
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N. Liban
*FNN I TYAN, Emile. Precis de droit international priv6.-
Beyrouth, Libr. Antonine, 1966, 80, 605 p.
P. Israel
FPB 8 WAELES, Raoul. Isral.-Paris. R. Pichon et R. Durand-
Auzias, (1969), 8', 310 p., 2 cartes. (Comment ils sontgouvern6s, 18.)
Y. Philippines
FYB 1 GAMBOA, Melquiades J[ereos]. An Introduction to Philip-




GAO I SYKES, Edward I[rving]. Cases and Materials on Private
International Law. 2nd ed. -Sydney, Melbourne [etc.], The Law Book
Co., 1969, 80, XXXVI+915 p.
GAO 2 NYGH, P.E. Conflict of Laws in Australia. Assisted by
E[dward] I[rving] Sykes and D.J. MacDougall. -Sydney, Melbourne [etc.],
Butterworths, 1968, 40, 765 p.
Droit Compare
A. Gbn~ralit~s et systmes de droit
HA 14 HAZARD, John N[ewbold]. Communists and Their Law. A
search for the common core of the legal systems of the Marxian socialist
states.-Chicago and London, The Univ. of Chicago Press, (1969), 80,
XVI+560 p. (Studies of the Research Inst. of Communist Affairs of
Columbia Univ.)
HA 15 L e c o n c e p t de la 16galit6 dans les pays socialistes. Colloque
de I'A.I.S.J. 10-16 septembre 1958.-([Varsovie], Acad. polonaise des
sciences), 1961, 8', 414 p. (Comit6 des sciences juridiques., Cahiers de
I'Acad. polonaise des sciences, 21.)
*HA 16 NEWMAN, Ralph A. Equity and Law: a Comparative
Study.-New York, Oceana Publ., (1961), 80, 280 p.
*HA 17 QADRI, Anwar Ahmad. Islamic Jurisprudence in the Mod-
ern World. <A reflection upon comparative study of the law.>- Bombay,
N.M. Tripathi, (1963), 80, XI+366 p.
HA 27 CHEHATA, Chafik. Droit musulman. Applications au
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Proche-Orient.-(Paris), Dalloz, 1970, 80, 201 p. (Pr6cis Dalloz.)
HA 28 DE VRIES, Henry P. and Jos6 Rodriguez-Novds. The Law of
the Americas. An introduction to the legal systems of the American Re-
publics. -Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publ., 1965, 80, XII+339 p. (Parker
School of Foreign and Comparative Law and Inter-American Law Center,
Columbia Univ.)
HA 29 EOERSI, Gyula. Fundamental Problems of Socialist Civil
Law. -Budapest, Akad. Kiad6, 1970, 80, 134 p. (Inst. for Legal and Ad-
ministrative Sciences of the Hungarian Acad. of Sciences. Series in For-
eign Languages, 6.)
HA 30 E t u d e s de droit priv6 frangais et mauricien. Congr~s tenu h
Saint-Denis de la R6union <ler-4 juillet 1965>.-Paris, Presses univ. de
France, 1969, 8'9 230 p. (Annales de la Fac. de droit et des sciences
6conomiques d'Aix-en-Provence, 57.)
HA 31 CRISTOBAL-MONTES, Angel. Estudios de derecho civ-
il.-(Caracas), 1970, 80, 235 p. (Univ. Central de Venezuela. Publ. de la
Fac. de Derecho. Estudios juridicos, 48.)
B. Droit des personnes
HB 2 SLAPNICKA, Helmut. Die sozialistische Kollektivperson.
Funktion und Struktur der juristischen Person in den europiiischen Volks-
demokratien.-Wien, KoIn [etc.], H. B~ihlaus Nachf., 1969, 8, 323 p.
(Veroiffentlichengen des Oesterreichischen Ost- und Siudosteuropa-Inst.,
7.)
C. Droit de lafamille
HC 31 AHRENS, Geert-Hinrich. Die Voraussetzungen ehelicher Ab-
stammung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung des deutschen,
schweizerischen, jugoslawischen, franzosischen, italienischen und spanis-
chen Rechts.-Bonn, L. Rohrscheid, 1965, 80, 157 p. (Bonner rechtswis-
senschaftliche Abhandlungen, 68.)
F. Droit des obligations
*HF 8 CAPRILES ARIAS, Oswaldo. La responsabilit6 civile du fait
des choses inanimes dans les principaux droits de l'Am6rique lat-
ine.- s.l.n.d., 40, 231 p. (Th. Droit, Paris 1962.-Multigr.)
HF 43 LUPOI, Maurizio. Il dolo del debitore nel diritto italiano e
francese.-Milano, A. Giuffr6, 1969, 40, XII+615 p. (Raccolta di studi di
diritto comparato, 1.)
HF 64 GARCIA-AMIGO, M. Condiciones generales de los contratos
<civiles y mercantiles>. -Madrid, Ed. Revista de derecho privado, (1969),
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80, XII+271 p. (Monografias pricticas de derecho espafiol, 43.)
HF 67 EOERSI, Gyula. The 1968 General Conditions of Deliv-
ery.-London, Stevens, 1970, 8. (Extr.: The Journal of Business Law,
April 1970, pp. 99- 108.)
HF 68 A s p e c t s of Comparative Commercial Law: Sales, Con-
sumer Credit, and Secured Transactions. Papers presented at a conference
held at McGill University on September 3-5, 1968. Ed. by Jacob S. Ziegel
and William F. Foster. -Montreal, McGill Univ.; Dobbs Ferry, N.Y.,
Oceana Publ., 1969, 4' , XI+472 p. (Inst. of Foreign and Comparative
Law, McGill Univ.)
HF 69 CREUTZIG, Jiirgen. Das selbstindige Schuldversprechen.
Eine vergleichende Darstellung nach dem englischen, deutschen, schweize-
rischen und franzbsischen Recht.-Basel, Helbing u. Lichtenhahn, 1969,
8, XXV+238 p. (Jur. Fak. der Univ. Basel. Schriftenreihe des Inst. tfir
internationales Recht und internationale Beziehungen, 15.)
G. Droit commercial
HG 13 KOS-RABCEWICZ-ZUBKOWSKI, L(udwik). East Eu-
ropean Rules on the Validity of International Commercial Arbitration
Agreements.-Manchester, Manchester Univ. Press, (Dobbs Ferry, N.Y.),
Oceana Publ., (1970), 8, XII+332 p.
HG 16 The C o m p a n y. Law, structure and reform in eleven coun-
tries. Ed. by Charles de Hoghton.-London, PEP, G. Allen and Unwin,
(1970), 80, 394 p.
HG 17 OLSON, Kent R. Enkla Bolag and Partnerships. A com-
parison of the statutory basis of partnership law in Sweden and the United
States.-Stockholm, Almqvist och Wiksell, (1969), 80, 137 p.
HG 18 La s o c i 6 t 6 anonyme. L6gislation dans 14 pays. [Accom-
pagn6 de:] Rapports pr6sent6s au XIX Congr~s de la F.I.A.B.C.I. A
Copenhague.-Paris, FIABCI, 1967, 4', 97 f.n.ch. (F6d6ration in-
ternationale des professions immobilires. Commission permanente de
16gislation immobili~re et fiscale.)
HG 24 Internationales Verkehrsrecht. Grundriss. -Berlin,
Staatsverlag der Deuschen Demokratischen Republik, 1969, 80, 508 p.
HG 26 T a b I e a u comparatif entre le projet UNIDROIT de Con-
vention relative au contrat de transport international combin6 de march-
andises et le projet CMI de Convention sur le transport combin6 <R~gles
de Tokyo>.-Rome, 1969, 8°obl., 29 p. (UNIDROIT. Etudes, 42: Trans-
port combin6, Doc. 36.)
HG 27 TREVES, Tullio. II controllo dei cambi nel diritto in-
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ternazionale privato.-Padova, CEDAM, 1967, 80, XIII+345 p. (Studi e
pubbl. della Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 3.)
HG 39 La p u i s s a n c e 6conomique et ]a Ioi. Une 6tude des 16gisla-
tions sur les pratiques commerciales restrictives, traitant de la puissance
6conomique dans les pays membres de I'OCDE, la CEE et h la
CECA.-Paris, Organisation de coop6ration et de d6veloppement 6cono-
miques, 1970, 80, 232 p.
HG 40 BEHRENS, Peter. OHG und erbrechtliche Nachfolge. Eine
rechtsvergleichende Untersuchung.- Hamburg, Cram, de Gruyter, 1969,
80, XVIII+173 p. (Hamburger Rechtsstudien, 62.-Diss. Rechtswiss.,
Hamburg.)
HG 41 E v o I u t i o n et perspectives du droit des soci6t6s hl a lu-
mitre des diff6rentes exp6riences nationales. ... sous la dir. de Piero
Verrucoli... T. I-II.-Milano, A. Giuffr6, 1968, 40, 2 vol. (Assoc. in-
ternationale de droit compar6, Fac. internationale pour l'enseignement du
droit compar6, Strasbourg. Univ. degli studi, Fac. di giurisprudenza, Istit.
di diritto commerciale e comparato "Lorenzo Mossa," Pisa.)
H. Droit d'auteur
HH 5 KATZAROV, Konst[antin]. Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht der UdSSR und der Volksdemokratien Europas.-
Weinheim/Bergstr., Verlag Chemie, 1960, 80, XIV+378 p.
HH 10 STROEMHOLM, Stig. La concurrence entre I'auteur d'une
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